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  آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري در داﻧﺶ
   48- 58 ﺷﻬﺮ اﯾﻼم در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
  
  4ﺧﺴﺮو ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ، 3ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﭘﻮرﻧﺠﻒ،  2ﻓﺮﯾﺒﺎ ﺑﺨﺘﯽ، 2ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻧﻈﺮﭘﻮر، 1ﻏﯿﺎﺛﯽ ﻧﺴﺮﯾﻦ 
  
  ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ، ( ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ،1
 ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم  ، آﻣﻮزﺷﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ،(ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺮﺳﺘﺎري2
 ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي، آﻣﻮزﺷﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، (3
 (ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ، دﺑﯿﺮآﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﻼم4
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  داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ، ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري،  ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي: واژه
                                                
  ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل: 
 :liamE  moc.oohay@isaihG_N
 ﭼﮑﯿﺪه
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري در داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴـــﺮ ﻣـﺪارس  ﻣﻪ:ﻣﻘﺪ
  ﺷﻬﺮ اﯾﻼم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي )ﭘـﺲ روﯾـﺪادي( ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ -ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﻋﻠﯽ -اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
ﻧﻔـﺮ  38251ن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮ اﯾﻼم )ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزا
 048ﺑﻮده ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ روش ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ  48-58ﻧﻔﺮ ﭘﺴﺮ( در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  8587دﺧﺘﺮ و  5247
. اﺑﺰار اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ راﺗﺮ، ﻓﺮم وﯾﮋه ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي آن از ﻧﺪﻧﻔﺮ از آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ا
 و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ( ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.  x٢ﻃﺮﯾﻖ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ )آزﻣﻮن 
ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﯽ ﺷﯿﻮع اﺧـﺘﻼﻻت رﻓﺘـﺎري در داﻧـﺶ آﻣـﻮزان  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد :ي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان  3/80درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺧﺘﺮان و  2/24ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان  اﺳﺖدرﺻﺪ  5/5دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮ اﯾﻼم 
 وﺗﻮﺟﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﮐﻤﺒﻮد  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮعﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ 
 و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼل رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﺟـﻨﺲ، ﺳـﻦ، ﭘﺎﯾـﻪ از ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ و اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري داﻧﺶ آﻣﻮزان راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺿﺮاﯾﺐ 
( ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ اﺧـﺘﻼﻻت  0/10، در ﺳﻄﺢ  -0/40ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺑﻌﺎد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري )
 ﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺷﻮد.رﻓﺘﺎري ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و رﺷﺪ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﻓـﺮادي دارد اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ... ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ا -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ 
، ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻼﻓﺼـﻞ آﯾﻨـﺪه ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﻣﺮوز، ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓـﺮدا ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﯿﻤﺎري آﻧﺎن در ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﯿﻤﺎري 
، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. و ﻧﺴﻠﻬﺎي آﯾﻨﺪه اﺛﺮاﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻋﻈـﯿﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﯾـﻦ ﻗﺸـﺮ -ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ
اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و  ﯽﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و ﮔﺎﻣﻬﺎﯾ
ﺑﺮداﺷـﺘﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ و اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ و رﻓﺘﺎري آﻧﺎن 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺟﻬـﺎن  ،در ﻣﺠﻤﻮعﺷﻮد. 
ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﺧـﺘﻼﻻت رﻓﺘـﺎري در ﮐﻮدﮐـﺎن  ﻧﺪﻧﺸﺎن داده ا
و ﻣﻌﻤـﻮﻻ  ﺑـﻮده ﺳﻨﯿﻦ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﯿـﺮ 
 ،درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه 21ﺗﺎ  2ﺑﯿﻦ 
ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت در ﭘﺴـﺮان ﺑﯿﺸـﺘﺮ از دﺧﺘـﺮان 
ﺑﺮرﺳـﯿﻬﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻧﺘـﺎﯾﺞ  نﻋﻼوه ﺑـﺮ آ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﯾﻦ اﺧـﺘﻼﻻت در داﻧـﺶ  ﻣﯽ دﻫﺪﻧﺸﺎن 
ﺶ از ﺳـﺎﯾﺮ آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرم و ﭘـﻨﺠﻢ دﺑﺴـﺘﺎن ﺑـﯿ 
  .(1ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎﺳﺖ)
ﻣ ــﺎري ده ﮐﺸ ــﻮر اروﭘ ــﺎﯾﯽ و ﻧﯿ ــﺰ ﻧﺘ ــﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳ ــﯽ آ
ﺷـﻬﺮ و اﺳـﺘﺎن ﮐﺸـﻮرﻣﺎن  11ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﯿﻮع ﺷﻨﺎﺳﯽ در 
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﻧﺎﺑﺴـﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫـﺎي 
درون ﺧﺎﻧﻮاده )ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري واﻟـﺪﯾﻦ، ﺳـﺮزﻧﺶ، ﺗﻬﺪﯾـﺪ، 
 ،اﻧﻀﺒﺎط ﺿﻌﯿﻒ، ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﯾﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ، ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼـﺎدي( 
و داﻧـﺶ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ رواﺑـﻂ ﻣﻌﻠـﻢ 
آﻣﻮزان و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ، وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ، 
 ﺟﻨﺲ، ﻫـﻮش ﺳﻦ،  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﮐﯿﻔﯿﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ، 
 ،)ﻋﻮاﻣﻞ وراﺛﺘﯽ( و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
  .(2ﻣﻬﻤﺘ ــﺮﯾﻦ ﻋﻠ ــﻞ ﺑ ــﺮوز اﺧ ــﺘﻼﻻت رﻓﺘ ــﺎري ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ) 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺷـﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿـﻖ و ﻋﻠﻤـﯽ ﻣﺸـﮑﻼت رواﻧ ـﯽ و 
 آﻧـﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘـﺎري رﻓﺘﺎري ﮐﻮدﮐﺎن و ﺷﯿﻮع 
  اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و درﻣﺎن آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﻫـﺪف اﺻـﻠﯽ اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﯿـﺰان ﺷـﯿﻮع 
اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري در داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ دﺑﺴـﺘﺎﻧﯽ 
ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﻮده اﺳـﺖ  48-58ﺷﻬﺮ اﯾﻼم در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻـﺪ اﺧـﺘﻼﻻت رﻓﺘـﺎري داﻧـﺶ آﻣـﻮزان ﻣﻨﻈﻮر، 
راﺑﻄـﻪ ﺑـﯿﻦ  ،ﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟـﻨﺲ و ﻧـﻮع اﺧـﺘﻼل دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑ
ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟـﺪ، وﺿـﻌﯿﺖ  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﻋﻮاﻣﻠﯽ 
و  ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺷﻐﻞ واﻟﺪﯾﻦ، ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل رﻓﺘـﺎري 
ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ 
 ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.داﻧﺶ آﻣﻮزان 
  ﻫﺎ  ﻣﻮاد و روش
ﻖ را ﮐﻠﯿـﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣـﺎري اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿ  ـ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري:
داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﺷـﻬﺮ اﯾـﻼم در 
ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﮐـﻞ ﺗﺸـﮑﯿﻞ داده اﺳـﺖ.  48-58ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
ﻧﻔـﺮ از آﻧﻬـﺎ دﺧﺘـﺮ و  5247ﻧﻔﺮ ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﺗﻌـﺪاد  38251
  .ﺑﻮدﻧﺪﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ ﭘﺴﺮ  8587
ﺑ ـﺮاي ﺗﻌﯿ ــﯿﻦ اﻋﻀـﺎي ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ از روش ﻏﺮﺑ ــﺎﻟﮕﺮي 
ﯾﺮان و ﻣﻌﻠﻤـﺎن، ﻣـﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮐـﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. 
ﻃـﻮﻻﻧﯽ و ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﺎ داﻧـﺶ  ﯽﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﻣﺪارس ارﺗﺒـﺎﻃ 
آﻣﻮزان دارﻧﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘـﯿﻦ، ﻣﺸﺨﺼـﺎت و وﯾﮋﮔﯿﻬـﺎي 
ﻮدﮐﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان داراي اﺧﺘﻼل رﻓﺘﺎري ﺑﺼـﻮرت ــﮐ
ﮐﺘﺒﯽ و ﺷﻔﺎﻫﯽ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ از آﻧﺎن 
ﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯾﯽ دارﻧـﺪ ﺧ
ﮐـﻪ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ از ﻣﺠﻤـﻮع دﺑﺴـﺘﺎﻧﻬﺎي  ،ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ  را ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻧﻔﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﯿﻮه و ﺑﺎ رﻋﺎﯾـﺖ  048اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮ اﯾﻼم ﺗﻌﺪاد 
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ. 
ﻧﻔـﺮ  074ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ دﺧﺘـﺮ و  073 دﺿﻤﻨﺎً ﺗﻌﺪا
    .ﺪﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻧ
اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ :
( ﻓـﺮم وﯾـﮋه rettuRﺎﻣﻪ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘـﺎري راﺗـﺮ ) ﭘﺮﺳﺸﻨ
ﻮال ﺑـﻮد ﺳ ـ 03. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷـﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﻌﻠﻤﺎن
 6ﺴﺘﻘﯿﻤﺎً اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﺗﻌـﺪاد آن ﻣ ﻮالﺳ 42 دﮐﻪ ﺗﻌﺪا
ﻮال ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺧـﺎص ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺳ
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ  آﻣﺎري ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. 
ﺎت ﻓـﺮدي و ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ آﻧـﺎن ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه )اﻃﻼﻋ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻐﻞ واﻟﺪﯾﻦ، ﻣﻌﺪل ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و... ﺗﻮﺳﻂ ﻣـﺪﯾﺮان و 
( و داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮات اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ از ﺻـﻔﺮ ﮔﺮدﯾﺪدﻓﺘﺮداران ﺗﮑﻤﯿﻞ 
. ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ وﺟـﻮد اﺧـﺘﻼل ﺑﻮدﻣﺘﻐﯿﺮ  06ﺗﺎ 
ﻧﺸـﺎﻧﻪ  9و ﮐﺴﺐ ﻧﻤـﺮه ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺗـﺮ از ( 9ﺑﯿﺶ از رﻓﺘﺎري )
ﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﻨﺠﺎري اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑ
ﺑﻪ ﺷـﯿﻮه ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه اﻧـﺪ، ﻫﻤـﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن 
  .را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺳﻄﺤﯽ از اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺠﺰﯾـﻪ و  روش ﺗﺤﻘﯿﻖ:
ن ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت از روﺷﻬﺎي آﻣـﺎر ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ﺑـﺮاي ﻧﺸـﺎ 
  78ﺑﻬﺎر ،  اول، ﺷﻤﺎره ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ دوره   ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                                    ﻣﺠﻠﻪ  
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، و ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ دادن ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎ و درﺻﺪﻫﺎي آﻧﻬﺎ
داري از روﺷﻬﺎي آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ و ﯽ ﻣﻌﻨ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. x٢آزﻣﻮن 
ﻣﯿﺰان ﮐﻠﯽ ﺷـﯿﻮع اﺧـﺘﻼﻻت  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ:
 5/5رﻓﺘﺎري در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﺷـﻬﺮ اﯾـﻼم 
درﺻـﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  2/24درﺻﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﻣﯿـﺰان 
درﺻﺪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان اﺧﺘﺼﺎص داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ.  3/80دﺧﺘﺮان و 
ﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺷﯿﻮع اﺧـﺘﻼﻻت رﻓﺘـﺎري در ا
درﺻـﺪ ﺑـﯿﺶ از دﺧﺘـﺮان ﺑـﻮده  0/66ﭘﺴـﺮان ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان 
  .(1،2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره اﺳﺖ)
ﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري در ﭘﺴـﺮان ـﺑﯿﺸﺘ
ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ )در -و دﺧﺘﺮان، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ
 درﺻﺪ( ﺑـﻮد،  0/66ﺮان ــدرﺻﺪ و در دﺧﺘ 1/20ﺮان ــﭘﺴ
ع، ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺷـﯿﻮ  و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان
درﺻـﺪ و در دﺧﺘ ـﺮان  0/34ﺎزﮔﺎراﻧﻪ )در ﭘﺴـﺮان ـــﺎﺳــﻧ
  .( 4) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪدرﺻﺪ(  0/81
  
  
  ﺟﻨﺲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  در ﺟﻤﻊ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ و درﺻﺪ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻬﺮ اﯾﻼم . 1 ﺟﺪول
ﻓﺮاواﻧﯽ   ﺟﻨﺲ
  ﮐﻞ
ﺻﺪ اﺧﺘﻼل رﻓﺘﺎري ﻧﺴﺒﺖ در  ﻓﺮاواﻧﯽ اﺧﺘﻼل
  ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﺟﻨﺲ
درﺻﺪ اﺧﺘﻼل رﻓﺘﺎري ﻫﺮ ﺟﻨﺲ 
  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ
  2/24  4/89  073  5247  دﺧﺘﺮ
  3/80  5/89  074  8587  ﭘﺴﺮ
  5/5  ___  048  38251  ﺟﻤﻊ
  
  
  و ﺗﻮزﯾﻊ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮ اﯾﻼم ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ  x٢آزﻣﻮن . 2ﺟﺪول 
  اﺧﺘﻼل رﻓﺘﺎري
  
  ﺲﺟﻨ
  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري  x٢ﻣﻘﺪار   درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ
  (P)
    44  073  دﺧﺘﺮ
  11/9
  
  65  074  ﭘﺴﺮ  0/40
  001  048  ﺟﻤﻊ
  
  
ﺪ ﮐﻤﺘـﺮ از ــ ـدرﺻ 21ﺰان ــ ـﺮان ﺑﻪ ﻣﯿــﺎري در دﺧﺘــﻼﻻت رﻓﺘــﻮع اﺧﺘــﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﯿــــﻮزﯾﻊ ﻧﺸــــاﯾﻦ ﺗ
ﺖ و ـــ ـﯽ داري ﺑـﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿ ــﻣﻌﻨ ﻼفـــﮐﻪ اﺧﺘﺪ ــدﻫﻣﯽ ﺎن ـــﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻧﺸـــﻣﺤ x٢ﻦ ــﻫﻤﭽﻨﯿ .ﺖــﭘﺴﺮان ﺑﻮده اﺳ
  .(P =0/0 4ﻼﻻت رﻓﺘﺎري وﺟﻮد دارد)ــاﺧﺘ
  
  
  
  
  
  ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻏﯿﺎﺛﯽ  و ﻫﻤﮑﺎران –... ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري در داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ اﯾﻼم 
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  ﺗﻮزﯾﻊ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. 3ﺟﺪول 
  اﺧﺘﻼل رﻓﺘﺎري      
  ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري fd  x٢ﻣﻘﺪار   درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ
  (P)
    91/2  161  اول
  
  
  
  
  81/8  851  دوم  
  0/710  8  81/6  81  151  ﺳﻮم
        91/8  661  ﭼﻬﺎرم
  42/3  402  ﭘﻨﺠﻢ
  001  048  ﺟﻤﻊ
  
ﺮﯾﻦ ـــ ـﻮم ﮐﻤﺘــ ـﻼﻻت رﻓﺘﺎري و ﭘﺎﯾـﻪ ﺳ ــﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺧﺘـــﺎﯾﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﯿﺸﺘـــﻮزان ﭘــداده ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣاﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﺎن 
ﯽ داري ﺑـﯿﻦ ﭘﺎﯾـﻪ ــ ـﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻧﯿــﻣﺤ  x٢ . ﺰان آن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪـــﻣﯿ
  .( P  = 0/710ﻻت رﻓﺘﺎري وﺟﻮد دارد) ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﺧﺘﻼ
  
  
( در دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﯽ و درﺻﺪ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺑﻌﺎد ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼﻻتﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧ. 4ﺟﺪول 
   48-58ﺷﻬﺮ اﯾﻼم در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
 
اﺧﺘﻼل 
  ﺘﺎريرﻓ
  ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ 
  ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ 
  اﺿﻄﺮاب 
  اﻓﺴﺮدﮔﯽ
رﻓﺘﺎر ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  
  اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮك
رﻓﺘﺎرﻫﺎي 
  ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ  ﺟﻨﺴﯿﺖ
  0/81  82  0/56  99  0/67  611  0/38  721  دﺧﺘﺮ
  0/34  66  0/67  611  0/78  331  1/20  651  ﭘﺴﺮ
  0/16  49  1/14  512  1/36  942  1/58  382  ﮐﻞ
  
  
ﮐ ــﻪ ﺑ ــﯿﻦ  ﻣ ــﯽ دﻫ ــﺪ ﻣﺤﺎﺳ ــﺒﻪ ﺷ ــﺪه ﻧﺸ ــﺎن   x٢
(، ﭘﺎﯾـﻪ P  < 0/10(، ﺳـﻦ) P < 0/50)ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي: ﺟـﻨﺲ 
ﺰان ﺗﺤﺼــﯿﻼت واﻟــﺪﯾﻦ ـ، ﻣﯿــ(P < 0/50ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ )
ﻼﻻت ـ ـــاﺧﺘ( و P  = 0/50رﺗﺒ ــﻪ ﺗﻮﻟ ــﺪ)  ،(P = 0/100)
داري وﺟـﻮد  ﯽـــﺎوت ﻣﻌﻨـــرﻓﺘـﺎري داﻧـﺶ آﻣـﻮزان ﺗﻔ
 .(4،3،2ﺪاول ﺷﻤﺎره ــﺟدارد)
ﻧﻤ ــﺮه  ،رﮔﺮﺳ ــﯿﻮنﻃﺒ ــﻖ ﻧﺘ ــﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾ ــﻪ و ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ 
  ( را0/04)ﺎري ﮐﻞ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ـــاﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘ
ﻃﻮرﯾﮑﻪ اﺧـﺘﻼﻻت رﻓﺘـﺎري ﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دارد، ﺑ
ﯿﺮات ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ داﻧـﺶ ــﺗﻐﯿ 0/61ﮐﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 
)ﻣﻨﻈـﻮر از ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ آﻣـﻮزان را ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ. 
ﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮات ﯾـﺎ ﻣﻌـﺪل ﺎـــﻣﯿ ﯽ،ـﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﺿﻌﯿﺖ درﺳ
ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻌﻠﻤـﺎن و ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻤﺮات داﻧـﺶ آﻣـﻮزان 
   . (ﻣﺪرﺳﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻤـﺮات اﺧـﺘﻼﻻت رﻓﺘـﺎري   Fآزﻣﻮن 
 .ﺎﺷﺪــ ـﮐﻞ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻣـﯽ ﺑ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺑﺪﯾﻦ 
در . =P0/100و  =F 98/5، ﺷـﻮد ﺎﺻﻞ ﻣﯽ ـــﮐﻤﺘﺮي ﺣ
ﺮﺳﻮن ﺑـﯿﻦ ــــﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﭘﯿــــﺿ اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،
ﺼﯿﻠﯽ ــ ـﺮﻓﺖ ﺗﺤــﻼﻻت رﻓﺘﺎري و ﭘﯿﺸــاﺧﺘ ،ﺮاتـــﻧﻤ
ﺴﺘﮕﯽ ــ ـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒــ ـﺿ ﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.ــﺶ آﻣﻮزان ﻣﺤـــداﻧ
ﺑـﺎ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ  ﻓﺘـﺎرياﺧـﺘﻼل رﺑـﺮاي  ،ﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪهـــﻣﺤ
ﻣﻌﻨـﯽ دار  0/10در ﺳﻄﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ  -0/04 ﻣﻌﺎدل ،ﺗﺤﺼﯿﻞ
. اﯾـﻦ ﺑـﺪان ﻣﻌﻨـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯿـﺰان اﺳـﺖ
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ﺮي ﺣﺎﺻـﻞ ـــاﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘ
   .ﻣﯽ ﺷﻮد
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي 
ﮐـﻪ ﺷـﯿﻮع اﺧـﺘﻼﻻت  ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸـﺎن داد 
درﺻـﺪ  5/5رﻓﺘﺎري در داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷـﻬﺮ اﯾـﻼم 
 ﻣﻄﺎﻟﻪ اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان ( در 5691اﺳﺖ. راﺗﺮ و ﻫﻤﮑﺎران )
ﺳــﺎﻟﻪ  21و  01ﮔﯿــﺮ ﺷﻨﺎﺳــﯽ روي ﮐﻮدﮐــﺎن ﻫﻤــﻪ "
درﺻﺪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آوردﻧـﺪ.  6/8 را ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع "اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
داﻧﺶ آﻣـﻮزان ( در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼﻻت 1002ﮔﺎدﯾﺖ )
ﺑﺪﺳﺖ درﺻﺪ  4/62 راﺷﯿﻮع  اﯾﻦ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯿﺰان
درﺻـﺪ  4/51( ﻣﯿﺰان ﺷـﯿﻮع 9731ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ) اﺳﺖ. آورده
ﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷـﻬﺮ ﻗـﺰوﯾﻦ و ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺪارس ا 21ﺗﺎ  6در ﮐﻮدﮐﺎن 
ﻣﯿـﺎن درﺻﺪ در  5/74 اﯾﻦ ﺷﯿﻮع را ﻣﻌﺎدل( 9731رﺟﺒﯽ )
  .(4،3) آورده اﺳـﺖ زان ﺷﻬﺮ ﻣـﺬﮐﻮر ﺑـﻪ دﺳـﺖ داﻧﺶ آﻣﻮ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺧﺼـﻮص ﺷـﯿﻮع  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري داﻧﺶ آﻣـﻮزان ﻣﻘﻄـﻊ اﺑﺘـﺪاﯾﯽ 
  د.ﺷﻬﺮ اﯾﻼم ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دار
وﻫﺸـﻬﺎي ﮋآﻣـﺪه در ﭘ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ  ،اﯾﻦﻋﻼوه ﺑﺮ     
( ووﻟـﻒ 3891، راﺗـﺮ ) (9731)اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ 
ﺑﯿﺸـﺘﺮ از را ( ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘـﺎري در ﭘﺴـﺮان 0891)
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿـﺰ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي دﺧﺘﺮان ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺷـﯿﻮع اﺧـﺘﻼﻻت رﻓﺘـﺎري در  ﻣﯽ دﻫﺪﻧﺸﺎن 
ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي  . در ﻋﯿﻦ ﺣـﺎل، اﺳﺖ از دﺧﺘﺮانﭘﺴﺮان ﺑﯿﺶ 
ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﺷـﯿﻮع  اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤـﻮد 
 و ﺳـﭙﺲ درﺻﺪ(  91ﺳﺎﻟﻪ ) 8اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن 
اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﻪ  .درﺻﺪ( ﺑﻮده اﺳﺖ 61/9ﺳﺎﻟﻪ ) 11
(، راﺗـﺮ 9731(، رﺟﺒﯽ )9731دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ )
 ٢ﻧﯿﮑﺎﭘﻮﺗـ ــﺎ ( ،5891و ﻫﻤﮑـ ــﺎران ) ١، ﮐﯿـ ــﺘﻠﻤﻦ(5691)
( ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﺷـﯿﻮع 1002) ٣( و ﮔﺎدﯾﺖ1991)
ﺳﺎﻟﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﻧـﺪ،  21ﺗﺎ  8اﺧﺘﻼﻻت را در ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ 
  .(6،5)دارد  ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ
( و 1991ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﮑﺎﭘﻮﺗﺎ )
( ﻧﺸ ــﺎن داده اﺳ ــﺖ ﮐ ــﻪ ﻣﯿ ــﺰان ﺷ ــﯿﻮع 1731دژﮐ ــﺎم )
ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﭼﻬـﺎرم و ﭘـﻨﺠﻢ دﺑﺴـﺘﺎن اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري در 
ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي . ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳـﺖ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي 
ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان  ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦاﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
                                                
 namletiK-١
 atopakiN-٢
 tidaG-٣
ﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﻪ ﻫـﺎي ﭘـﻨﺠﻢ ــ ـﺎري ﻣـــﻼﻻت رﻓﺘــاﺧﺘ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻗﺎﺑـﻞ  درﺻﺪ( 91/8ﺎرم )ــدرﺻﺪ( و ﭼﻬ 42/3)
ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﻪ  ،ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷـﯿﻮع ﺷﻨﺎﺳـﯽ 
ﺑﺮاﺳـﺎس ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي اﯾـﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ. 
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺤﺼـﯿﻼت واﻟـﺪﯾﻦ و ﻣﯿـﺰان اﺧـﺘﻼﻻت  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي ﮐـﻪ  ،وﺟـﻮد دارد ﻣﻌﻨـﯽ داري رﻓﺘﺎري راﺑﻄـﻪ 
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺎري ــ ـﺘــﻼﻻت رﻓـــ ـاﺧﺘﺰان ــﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿ
داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ زﯾـﺮ 
و  ﺑﺎﺷـﺪ درﺻـﺪ(  03/4( و ﺳﭙﺲ دﯾﭙﻠﻢ )درﺻﺪ 53دﯾﭙﻠﻢ )
ﮐـﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ داﻧـﺶ آﻣـﻮزاﻧﯽ اﺳـﺖ 
واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ دارﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ 
اﯾـﻦ ﻣﺴـﺎﻟﻪ را  ( ﻧﯿـﺰ 6731دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﯿﺨـﺎﻧﯽ ) 
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ  ﺗﺎًﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 ،رﻓﺘﺎري راﺑﻄـﻪ وﺟـﻮد دارد  ﺑﯿﻦ ﺷﻐﻞ واﻟﺪﯾﻦ و اﺧﺘﻼﻻت
ﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان اﺧـﺘﻼل ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ــ ـﻮي ﮐﻪ ﮐﻤﺘـــﺑﻪ ﻧﺤ
داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﮐﺸـﺎورزي و 
ﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ــ ـﻣ ،ﺰانـــ ـﺮوري دارﻧـﺪ و ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿ ــداﻣﭙ
در  .ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد دارﻧـﺪ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ  داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ
( ﻧﯿﺰ ﺑﺮ 0831اﺳﻔﻨﺪآﺑﺎد ) ﺲﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤ
ﮐﯿـﺪ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘـﺎري ﺗﺎ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻐﻞ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ 
  .(7،2اﺳﺖ) ﺷﺪه
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ 
 ﺧـﺘﻼﻻت رﻓﺘـﺎري راﺑﻄـﻪ وﺟـﻮد دارد. رﺗﺒﻪ ﺗﻮﻟﺪ و ﻣﯿﺰان ا
 انﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺸـﻢ  اول و دوم، و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آن ﻣﺮﺑﻮط
. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي دژﮐـﺎم اﺳﺖو ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﯿﺐ ﺗﻮﻟﺪ و ( ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﺮﺗ4731( و ﺳﺎﻻري )1731)
ﯾﯿـﺪ ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ، ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن در اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري را ﺗﺎ
اﻏﻠﺐ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻮع ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺴـﺎًﻟﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﺸـﺪه 
  اﺳﺖ.
ري و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄـﻪ ﺑـﯿﻦ اﺧـﺘﻼﻻت رﻓﺘـﺎ 
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان، ﺿـﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ 
ﭘﯿﺮﺳ ــﻮن ﺑ ــﯿﻦ ﻧﻤ ــﺮات اﺧ ــﺘﻼﻻت رﻓﺘ ــﺎري و ﭘﯿﺸ ــﺮﻓﺖ 
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ، ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه 
ﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري ﺑﺮاﺑـﺮ ـــﺮاي ﺗﻤـــﺑ
  ﻣﻌﻨﯽ دار 0/100درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ  -0/04
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  ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻏﯿﺎﺛﯽ  و ﻫﻤﮑﺎران –... ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري در داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ اﯾﻼم 
  
13 
اﺧـﺘﻼﻻت رﻓﺘـﺎري ﺑﺎﻋـﺚ  ﺳﺖ ﮐﻪ . اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺑﻮد
ﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻣﯽ  اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﻬﯿﻨـﺎ  ، ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻣـﺬﮐﻮر ﻟﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎ
( ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد راﺑﻄـﻪ ﻣﻨﻔـﯽ 6731ﺨﺎﻧﯽ )( و ﻋﻠﯿ5731)
ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ و اﺧـﺘﻼﻻت رﻓﺘـﺎري ﻫﻤﺨـﻮاﻧﯽ 
  .(3)دارد
ﺧﺎرج از در ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر و 
ﮐﺸﻮر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع، ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﯾﮕﺮي از 
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮاردي ﻫﻤﭽـﻮن ﻃـﻼق و ﺟـﺪاﯾﯽ واﻟـﺪﯾﻦ، 
ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ، وﺿـﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼـﺎدي ﺧـﺎﻧﻮاده، ﻓﻮت واﻟﺪﯾﻦ 
دوﺳـﺘﺎن و ﻫﻤﺴـﺎﻻن، ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎري ﻧﻘﺶ ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، 
درون ﺧـﺎﻧﻮاده، ﻧـﻮع ﺑﺮﺧـﻮرد واﻟـﺪﯾﻦ، ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده، 
ﯽ، وﺿﻊ اﻧﻀﺒﺎط ﺧـﺎﻧﻮاده، رﻓﺘـﺎر ﻣﻌﻠﻤـﺎن و ﺑﯿﻤﺎري ﺟﺴﻤ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪرﺳﻪ، رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻧﻈـﺎﯾﺮ آن ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪه 
 ﺸـﺪه اﻧـﺪ. ﻧاﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت اﺷـﺎره ﺷـﺪه ﺑﻄـﻮر ﮐﻠـﯽ 
 ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺑﺮوز و ﺷﺪت ﺑﺨﺸـﯿﺪن 
  اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري اﺳﺖ. ﺑﻪ
ﻋﻨﺎﯾـﺖ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺷـﯿﻮع اﺧـﺘﻼﻻت رﻓﺘـﺎري،  ﺑـﺎ
روﺷﻬﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي وﯾﮋه اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ 
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ روﺷـﻬﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي اﺧﺘﻼﻻت 
آﻣـﻮزش  ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ اﺳـﺖ، ﮐـﻪ )آﻣﻮزش و ...( و ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
ﮐﻮدﮐ ــﺎن در زﻣﯿﻨ ــﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬ ــﺎي ﻋﻤﻠﮑ ــﺮدي، ﺳ ــﺎزﮔﺎراﻧﻪ، 
ي ﺣـﻞ ﻣﺴـﺌﻠﻪ، اﻓـﺰاﯾﺶ ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ، آﻣ ـﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎ 
ﻣﻬﺎرﺗﻬ ــﺎي ﮐﻨﺘ ــﺮل ﺧ ــﻮد و ﺳ ــﺎﯾﺮ ﻣﻬﺎرﺗﻬ ــﺎي ﻓ ــﺮدي و 
، آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎي ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوري ﺑـﻪ واﻟـﺪﯾﻦ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
آﻣ ــﻮزش ﻣﻌﻠﻤ ــﺎن و دﺳ ــﺖ اﻧ ــﺪرﮐﺎران ﺗﻌﻠ ــﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿ ــﺖ 
ﮐﻮدﮐـﺎن، ﺣـﺬف ﺧﻄـﺮات روان ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺤـﯿﻂ، ﺗﻐﯿﯿـﺮ 
ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺤﺮﮐﻬﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدي و آﻣﻮزﺷـﯽ ﻻزم 
  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
  
 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺘـﺎري در ﺷﻨﺎﺳـﯽ اﺧـﺘﻼﻻت رﻓ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺎﻗﺮي ، ﻗﺎدر . -1
ﯿﺘﻮ ﺘﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ اﻧﺴ ـ ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻬﺮ ﯾﺎﺳﻮج 
 .3731،  روان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان
ﻓﺘـﺎري در ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ر ﺷﻤﺲ اﺳﻔﻨﺪ آﺑﺎد ، ﺣﺴﻦ . -2
، ﺷﻮراي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اداره آﻣﻮزش و ﭘـﺮورش داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻬﺮ اﺑﻬﺮ 
  .0831،  زﻧﺠﺎن اﺳﺘﺎن
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان و ﻋﻠﻞ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري داﻧﺶ  رﺟﺒﯽ ، ﻣﺴﻌﻮد . -3
 ، 87-97ﻦ ﻗﺰوﯾﻦ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ــﺘﺎراﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اﺳ هآﻣﻮزان دور
ﺷﻮراي ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت اداره ﮐـﻞ آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش اﺳـﺘﺎن ﻗـﺰوﯾﻦ ، 
  .9731
 .la te ,weluY ,y draziT ,M rettuR–4
 .seiduts thgiew fo ELSI ;troper hcraeseR
            .233&313:6 ;6791 ,deM ohcysP
  
  
ﺑﺮرﺳﯽ درﺻﺪ ﺷﯿﻮع اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘـﺎري  ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ، ﻣﺮﯾﻢ .  -5
ﺳـﺎل از دﯾـﺪﮔﺎه ﻣﻌﻠﻤـﺎن و واﻟـﺪﯾﻦ در ﻣـﺪارس  21ﺗـﺎ 6ﮐﻮدﮐـﺎن 
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ،  87-97ﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻬﺮ
  .6731،  ﺰيارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐ
 roivaheb s'nerdlihC. AM rettuR–6
 ;srehcaet yb noitelpmoc rof eriannoitseuq
 .yrtaihcysp lohcysp .J .sgnidnif yranimilerp
                                    .11-1:8 ;5891
ﺗﺎًﺛﯿﺮ ﻓﻘﺪان ﭘﺪر ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري ﮐﻮدﮐﺎن  ﺳﺎﻻري ، ﻋﺒﺎس  -7
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ داﻧﺸـﮑﺪه  ،اﻣﺪاد  ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ
.3831،  رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ و ﻋﻠـﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻼﻣـﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ 
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Abstract 
 
Introduction: This study has been 
performed to assess the prevalence of 
behavioral disorders among the school-
boys & girls in Ilam during two complete 
years of 2005 & 6. 
 
Materials and Methods: The 
investigation has been accomplished in a 
cross-sectional comparative descriptive 
approach. All the school-boys and girls 
of elementary grade (including a total 
number of 7858 boys and 7425 girls) of 
2005-6 academic year were covered as the 
statistic at community by the search. A 
screening method was used to select a 
sample group of 840 students for 
investigation. Rutter questionnaires and 
specific from for teachers were applied 
as the means of this study. 
 
Findings: The results showed a 5,5% 
prevalence of behavioral disorder among 
the elementary students of which 2,42% 
stood for the girls while 3,08% for the 
boys. It was also found out that the most 
rate of disorders are held to be related to 
lack of care (by the second person), and 
over-activity, while the least of it goes 
for unfriendly treatments. 
 
Conclusion: It is concluded that the 
major causes of behavioral disorders 
among elementary school-students are 
held to be due to lack of adequate care 
and over-activity, while inconvenient 
behaviors are of the least effects. Thus, a 
significant relation was observed 
between variables of sex, school-grade, 
age, literacy degree of parents and the 
student's behavioral disorders. 
Furthermore, the finds also proved a 
reason for such disorders to be cause of 
retardation in the process of school 
progresses. 
 
Key words: behavior disorders, school-
boys & girls, prevalence
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